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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar  dan motivasi
siswa melalui  penerapan model  Discovery Learning  berbasis media audio visual 
untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa pada konsep pencemaran 
lingkungan  di  SMA  Negeri Kabupaten Bireuen.  Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimen dengan rancangan penelitian  pretest posttest 
control group design.  Penelitian ini dilaksanakan di tiga sekolah yaitu SMAN 1 
Peusangan  berjumlah 110 siswa, SMAN 1  Peusangan Selatan  berjumlah 80 siswa, 
dan SMAN 1  Jangka  berjumlah 87 siswa, dengan  sampel penelitian yang berjumlah 
120  siswa.  Instrumen yang digunakan adalah lembar  angket  dan soal tes untuk 
mengukur hasil belajar siswa.  Analisis data  menggunakan  rumus  Independent 
Samples  T-test.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  nilai N-Gain hasil belajar  pada 
kelas eksperimen  81,88  dengan kategori tinggi,  sedangkan  pada kelas kontrol yaitu





(1,65). Skor rata-rata motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen sebesar 3,31% 
dan pada kelas kontrol  2,65  % dengan kategori  cukup baik.  Kesimpulannya yaitu 
Penerapan model  Discovery Learning  berbasis media audio visual  dapat
meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa pada konsep pencemaran lingkungan
di SMA Negeri Kabupaten Bireuen.
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